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В районах с недостаточным и неустойчивым увлажнением, куда можно отнести и 
Центрально-Черноземный район (ЦЧР), отличным предшественником для озимой пше­
ницы считается чистый пар. Известно его положительное действие на плодородие почвы 
и урожайность последующих культур в севообороте (Акименко, 2001; Асыка, 2003; Ви­
тер, 2003; Айдиев, 2011 и др.). Несмотря на положительные качества чистых паров, они 
имеют негативные стороны. На черноземах ЦЧР установлено, что при хорошей влаго- 
обеспеченности, правильном применении удобрений и средств защиты посевов от сорня­
ков, болезней и вредителей значение паров уменьшается.
Одним из атрибутов биологизации земледелия в ЦЧР по некоторым данным следует 
считать включение в севообороты многолетних трав и однолетних бобовых культур (Федотов 
с сотр., 1998). С растительными остатками многолетних трав в почве остается до 150 кг/га 
азота, что попутно решает проблему все возрастающей цены на синтетические азотные удоб­
рения. Они улучшают водный режим почвы за счет оздоровления агрегатного состава, спо­
собствуют эффективной защите почв от эрозии (Тютюнов и др., 2002).
Хорошими предшественниками зерновых культур в севооборотах лесостепи мо­
гут быть не только многолетние бобовые травы, но и другие бобовые культуры (Черняв­
ский, 2007; Клостер с сотр., 2012 и др.).
Цель нашего исследования -  сравнение кормовых культур и чистого пара в качест­
ве предшественников озимой пшеницы. Для этого проанализировали данные урожайно­
сти, продуктивности, экономической и энергетической эффективности технологии возде­
лывания озимой пшеницы.
Стационарный опыт заложен в 1987 году, и введённые 5-польные севообороты на 
момент исследования (2013 г.) закончили пятую ротацию. Опыт двухфакторный, его по­
вторность в пространстве и во времени трехкратная, посевная площадь элементарной де-
2 2  лянки принималась за 120 м (4*30 м), учётной -  100 м .
Предшественниками озимой пшеницы (фактор А) были: чистый пар (контроль) зер­
нопаропропашного севооборота, горох сорта Батрак зернопропашного севооборота и эс­
парцет песчаный сорта «Песчаный 1215» зернотравянопропашного севооборота. Удобрения 
(фактор В) вносили по схеме: 1) контроль (без удобрений); 2) минеральные удобрения и на­
воз, внесенные раздельно и совместно в дозах, рассчитанных на простое и расширенное 
воспроизводство плодородия почвы. Навоз вносили один раз за севооборот под сахарную 
свеклу, размещаемую во всех севооборотах после озимой пшеницы.
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В результате исследований установлено, что эффективность предшествующих 
культур связана с внесением минеральных удобрений и навоза, дозы которых рассчитаны 
на простое и расширенное воспроизводство плодородия почвы.
Урожайность озимой пшеницы по предшественникам при внесении навоза повыша­
ется в восходящей последовательности: горох -  многолетние травы -  чистый пар, а при вне­
сении минеральных удобрений: чистый пар -  горох -  многолетние травы. Продуктивность 
предшественников по сбору кормопротеиновых единиц выстраивается в восходящей после­
довательности: горох -  многолетние травы -  чистый пар. Условно чистый доход по предше­
ственникам возрастал в последовательности: многолетние травы -  горох -  чистый пар.
Рентабельность производства зерна пшеницы на контрольных вариантах опыта (без 
удобрений) не зависимо от предшественников была довольно высокой (порядка 160%). Об­
щие затраты возрастали при внесении минеральных удобрений, а чистый доход и уровень 
рентабельности при этом снижались. Одинарные дозы удобрений приводили к снижению 
уровня рентабельности по отношению к фону в среднем на 66%, а удвоение доз -  на 100%.
Чистый пар и горох обеспечили высокую энергетическую эффективность техно­
логии возделывания озимой пшеницы при совместном использовании минеральных удоб­
рений и навоза, рассчитанных на простое воспроизводство плодородия почвы. Если брать 
во внимание наличие энергии, заключенной в пожнивно-корневых остатках предшест­
вующих культур, то станет очевидным преимущество кормовых культур, в особенности 
многолетних трав.
При выборе оптимального сочетания технологических элементов возделывания 
озимой пшеницы (предшественников и удобрений) необходимо учитывать экономические 
возможности хозяйств.
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